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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING FOR ADVERTISING 
COSTS
Abstract. The development of market relations in the Russian Federation will be 
accompanied by the tightening of competition for domestic producers markets for goods, so 
advertising in our country great prospects.
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